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ASSURANCE MALADIE : où en 
sommes-nous ?
Il y a un mois, lors de nos réunions publiques (voir ÉCHO Nº 38 – 
24 septembre), nous portions à votre connaissance plusieurs informations 
concernant le Régime d’assurance maladie du CERN (CHIS). Depuis, de 
nombreuses discussions se sont succédées et nous revenons sur le sujet, 
comme promis, pour vous apporter les dernières nouvelles importantes. 
Rappel pour ce qui suit : l’assurance maladie reste le dernier point qui doit 
être traité dans le cadre de la dernière Révision quinquennale.
Suite en page 2.
 Continued on page 2.
HEALTH INSURANCE: what is the 
current situation?
One month ago, at our public meetings (see ECHO no. 38 - 24 September), 
we gave you certain information concerning our CERN Health Insurance 
Scheme (CHIS). Since then, several discussions have taken place and, as 
promised, we come back to the subject to bring you the latest important 
news. Just to remind you: health insurance is the last point to be dealt with 
in the framework of the last five-yearly review. 
Voir notre article en page 5.
See our article on page 5.
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Une présentation des résultats de la seconde étape des 
travaux du Groupe d’étude de notre Régime, dit “Vuillemin” 
du nom de son Président, a eu lieu le 17 octobre devant le 
TREF, Forum tripartite au sein duquel se discutent nos 
conditions d’emploi en présence de représentants des États 
membres, de la Direction et de l’Association. Cette seconde 
étape concernait plus particulièrement l’équilibre futur de 
notre système et ses incidences financières. L’assurance 
dépendance (LTC), le Régime général (HIS), ainsi que les 
diverses prestations afférentes ont été examinés. Au vu des 
différentes études, tant statistique qu’actuarielle, TREF a pu 
apprécier la présentation de Mr Vuillemin dont les points 
importants suivent.
Assurance dépendance (LTC) 
L’actuaire confirme que les coûts sont restés, à ce jour, au-
dessous des hypothèses de base retenues lors de sa mise en 
œuvre en 2001, grâce aux paramètres (nombre de bénéficiaires 
et gravité des cas) prudents fournis par les compagnies 
d’assurance. Pour l’avenir, il recommande d’adopter de 
nouvelles tables actuarielles plus réalistes. 
Malgré les mauvais rendements obtenus depuis sa création, 
la capitalisation du fonds est toujours bonne. Elle permet, 
avec un rendement escompté de 3%, une revalorisation en 
janvier 2008 de la rente maximale de 85 à 100 CHF, pour 
correspondre à 50% des frais de séjour dans un EMS* suisse. 
Rappelons que cette prestation est restée sans adaptation 
depuis 2001. D’ailleurs, l’actuaire recommande de se fixer un 
objectif de revalorisation de la prestation au moins égale à 
l’évolution moyenne des salaires et pensions.
Commentaires de l’AP : Nous soutenons les recommandations 
de l’actuaire. De plus, comme indiqué en réunion publique, 
nous insistons pour que le capital LTC (36 MCHF 
aujourd’hui) soit correctement et rapidement placé. Cette 
demande, également formulée par le CHIS Board**, et de 
nature à pérenniser le système LTC, devrait être retenue par 
la Direction. Pour permettre à l’Organisation de faire face à 
ses obligations, le Directeur général devrait prochainement 
faire des propositions au Conseil du CERN. Un avis de droit 
en notre possession depuis quelques jours ne laisserait guère 
d’échappatoire à nos décideurs. La loi est très claire en matière 
de gestion des fonds collectés par l’employeur dans un but de 
protection sociale: ils peuvent uniquement être attribués à ce 
domaine. Rien à voir donc, avec des aimants…! Conclusion : 
optimistes nous sommes, attentifs nous resterons !
Régime général (HIS)
Pour faire face, ces prochaines années, à l’augmentation 
générale des coûts prévisibles, l’actuaire propose plusieurs 
solutions, selon que l’on accepte ou non l’idée d’un relèvement 
annuel des contributions. Certaines hypothèses reposent 
sur l’apport d’un rendement que pourraient produire les 
avoirs existants du Régime. Celui-ci diminuerait la hausse 
nécessaire des contributions, qui doit rester acceptable tant 
pour les assurés que pour l’Organisation.
* Etablissement médico-social.
** Comité de surveillance de l’assurance maladie (CHISB), qui est 
un sous-groupe du Comité de Concertation permanent (CCP).
A presentation of the results of the second stage of the work 
of the Scheme’s study group, named “Vuillemin” after its 
president, was given on 17 October to TREF, a tripartite forum 
in which our employment conditions are discussed in the 
presence of Member State representatives, the Management 
and the Staff Association. This second stage concerned, in 
particular, the future balance of our scheme and its financial 
consequences. Long-Term Care (LTC), the general Scheme 
(HIS), as well as the various related benefits were examined. 
In the light of the different statistical and actuarial studies, 
TREF appreciated Mr Vuillemin’s presentation, the important 
points of which can be found below.
Long-Term Care (LTC)
The actuary confirms that costs have remained, to this day, 
below the base hypotheses set when it was implemented 
in 2001, thanks to the prudent parameters (number of 
beneficiaries and seriousness of cases) provided by the 
insurance companies. For the future it recommends the 
adoption of new, more realistic actuarial tables.
Despite a disappointing return on investment since its 
creation, the capitalization of the fund is still good. It allows, 
with an expected return of 3%, an adjustment in January 
2008 of the maximum allowance from 85 to 100 CHF, to 
correspond to 50% of the costs of a stay in a Swiss EMS*. 
We remind you that this benefit has not been adjusted since 
2001. Furthermore, the actuary recommends an objective to 
be set to adjust this benefit to be at least equal to the average 
increase in salaries and pensions.
SA comments: We support the actuary’s recommendations. 
Furthermore, as indicated at the public meetings, we insist 
that the LTC capital (36 MCHF today) be correctly and rapidly 
invested. This demand, also formulated by the CHIS Board**, 
and likely to guarantee the continuity of the LTC system, 
should be properly considered by the Management. To enable 
the Organization to face its obligations, the Director-General 
should soon make proposals to CERN Council. The legal 
advice we received a few days ago will leave our decision-
makers no way out. The law is very clear on the management 
of the funds collected by an employer for the purposes of social 
security: these funds may only be used in this area. Nothing, 
therefore, to do with magnets…! Conclusion: Although we 
are optimists, we shall remain alert! 
General Scheme (HIS)
To deal with the general increase in foreseeable costs over 
the coming years, the actuary proposes several solutions, 
depending on whether or not the idea of an annual increase 
in contributions is accepted. Certain hypotheses are based 
on the amount of return on the Scheme’s existing assets. This 
would reduce the necessary increase in contributions, which 
must remain acceptable for both the insured members and 
the Organization.
The actuary also points out that with the injection of these 
additional funds, the Scheme will re-establish its balance in 
* Etablissement médico-social (retirement home with medical 
assistance).
** CERN Health Insurance Supervisory Board (CHISB), which is 
a sub-group of the Standing Concertation Committee (SCC).
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L’actuaire signale aussi qu’avec l’injection de ces fonds 
supplémentaires le Régime retrouvera son équilibre dans 
25 ans, du fait du rajeunissement de la population assurée. 
Par ailleurs, il indique que si l’indexation des salaires et 
pensions est inférieure à l’inflation médicale, un mécanisme 
de compensation par hausse des contributions devrait être 
instauré.
Commentaires de l’AP : Au moment d’écrire ces lignes, les 
discussions internes qui ont suivi la réunion du TREF ne sont 
pas encore terminées. Dans ce cadre, nous devons rappeler 
notre attachement aux principes de mutualité et de solidarité 
qui caractérisent notre Régime. Mais nous comprenons aussi 
la nécessité de continuer à bénéficier d’un Régime d’assurance 
maladie aux bases financières saines. 
Nous soutiendrons, bien sûr, la mise en œuvre de toutes 
mesures additionnelles de nature à apporter un financement 
supplémentaire, acceptables pour les assurés. De plus, une 
augmentation des contributions serait à partager à raison 
de 2/3 pour l’Organisation et 1/3 pour les assurés. Enfin, 
s’agissant là du dernier point de la Révision quinquennale et 
conformément à la proposition faite par le Directeur général 
aux Etats membres en vue de corriger l’impact de  l’absence 
de revalorisation de la grille des salaires, toute augmentation 
des contributions doit être compensée par un ajustement 
correspondant des salaires. Il est difficile de vous en dire plus 
à ce stade. Sachez simplement que nous ferons tout ce qui est 
en notre pouvoir, d’ici aux prochains TREF (21-22 novembre) 
et Conseil du CERN mi-décembre, pour qu’une solution 
satisfaisante pour tous soit trouvée.
Prestations diverses
M. Vuillemin a signalé que depuis toujours le CHIS Board 
s’efforce, par des actions proactives, de maîtriser les 
augmentations des dépenses HIS. Les effets positifs de ces 
actions se reflètent dans des augmentations des coûts par 
assuré moindres que dans les États membres, et en particulier 
dans les États hôtes. Cependant, il constate d’ores et déjà 
qu’une très large partie des dépenses du Régime découle 
directement de l’application de l’Accord de siège avec la 
Suisse qui impose une équivalence envers la LAMal***. 
Toutefois, les fournisseurs de soins sont totalement libres de 
facturer aux assurés du CHIS des tarifs plus élevés. De ce fait 
les moyens d’actions possibles sont, en tout état de cause, très 
limités et c’est au CHISB de construire des propositions.
Commentaires de l’AP : L’Association approuve cette manière 
de faire. Le CHIS Board est vraiment l’organe habilité à traiter 
des prestations. Dans ce cadre, nous sommes d’accord pour 
en modifier quelques-unes, pour les rendre plus applicables. 
Mais nous soutenons fermement l’introduction de nouvelles 
prestations, de nature à soulager le Régime en l’adaptant au 
monde médical qui nous entoure. Il faudrait aussi revoir la 
pertinence de certains plafonds annuels. Pour le reste, nous 
rejoignons le Groupe d’étude pour dire que le volant d’action 
est faible. Enfin, en comparant ce qui est comparable, nous 
estimons que notre Régime d’assurance maladie présente une 
offre globale de prestations du même niveau que celles des 
25 years, since the average age of the insured population will 
decrease. Furthermore, he indicates that if the adjustment 
of salaries and pensions is lower than medical inflation, a 
compensation mechanism of an increase in contributions 
should be introduced. 
SA comments: As we write this article, the internal discussions 
which followed the TREF meeting have not yet finished. 
Within this context, we must remind you of our attachment 
to the principles of a mutual scheme and of solidarity which 
characterize our Scheme. However, we also understand the 
need to continue to benefit from a health insurance scheme 
with a solid financial foundation.
We will, of course, support the implementation of all 
additional measures, acceptable for the members and likely 
to bring supplementary funding. Furthermore, any increase 
in contributions has to be shared on the basis of 2/3 for the 
Organization and 1/3 for the insured members. Finally, being 
the last point of the Five-Yearly Review and in accordance 
with the proposal made by the Director-General to the 
Member States, with a view to cushion the impact of a failure 
to adjust the salary grid, any increase in contributions must 
be compensated by a corresponding adjustment in salaries. It 
is difficult to tell you much more at this stage. Rest assured 
that we will do everything within our power, from now until 
the next TREF (21-22 November) and CERN Council meeting 
in mid-December, to ensure that a satisfactory solution is 
found.
Various benefits
Mr Vuillemin pointed out that the CHIS Board has always 
tried, through proactive actions, to control the increases in 
HIS expenditure. The positive effects of these actions are 
reflected in an increase in costs per insured member that is 
smaller than in the Member States and, in particular, in the 
Host States. However, he has already ascertained that a very 
large part of the Scheme’s expenditure comes directly from 
the application of the Agreement with Switzerland which 
states that the Scheme should be equivalent to the LAMal 
Scheme***. However, care providers are totally free to invoice 
CHIS members at higher rates. For this reason, the means 
of possible action are, in any case, very limited and it is the 
responsibility of CHISB to put forward proposals. 
SA comments: The Staff Association approves this way 
of working. The CHIS Board is truly the body qualified to 
examine benefits. In this framework, we agree to modify 
some of them to make them more applicable. However, we 
firmly support the introduction of new benefits likely to take 
pressure off the Scheme by adapting it to the medical world 
that surrounds us. It will also be necessary to review the 
relevance of certain annual ceilings. For the rest, we join the 
study group in saying that there is little room for manoeuvre. 
Finally, by comparing what is comparable, we believe that 
our health insurance scheme presents a global offer of 
benefits of the same level of those of other International 
Organizations based in Geneva. So, there are no grounds for 
drastic changes! 
*** Loi sur L’Assurance MALadie, law which defines the basic 
benefits in Switzerland.
*** Loi sur L’Assurance MALadie, qui définit les prestations de 
bases offertes en Suisse.
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autres Organisations internationales basées à Genève. Pas de 
matière à grande révolution, donc !
Un point toutefois mérite plus d’attention : la franchise 
annuelle applicable à tous les assurés de plus de 18 ans. 
Depuis le 1er janvier 2007, celle-ci a été portée de 100 à 
200 CHF. Pour l’Association, le temps est venu d’abandonner 
la franchise, cette fausse bonne idée, tout en conservant les 
ressources correspondantes et les principes de mutualité 
auxquels nous tenons. Nous reviendrons dans le prochain 
Echo sur une proposition dans ce domaine.
Les mesures évoquées ne sont pas les seules qu’il faudra 
prendre. L’inflation médicale, qui fluctue considérablement 
d’un an sur l’autre, reste d’une incertitude complète. Mais la 
tendance est à la hausse et la nouvelle tarification en vigueur 
à l’Hôpital cantonal de Genève (HUG) ne va rien arranger. Il 
faut pourtant bien en tenir compte pour l’avenir, au cas où les 
protestations du CERN envers les Autorités suisses, et celles 
des collègues internationaux qui suivront, ne suffiraient pas. 
Et nous ne traiterons pas ici des conséquences d’un différentiel 
important entre indexation de l’assiette des contributions et 
inflation générale…
Prochaines étapes 
Nous tenons à rappeler que nous évoluons actuellement 
en respect du mandat donné par le personnel au travers de 
l’enquête générale réalisée pour l’Association en vue de la 
Révision quinquennale. De cette enquête, toujours disponible 
à l’adresse http://cern.ch/staffassoc/enquete2004/rapport2004-
all.pdf, il ressort, entre autres, que la très grande majorité des 
personnes interrogées était prête, si besoin, à contribuer un 
peu plus pour conserver le niveau des prestations actuelles 
(page 23). L’heure est maintenant venue de fixer équitablement 
et de manière solidaire, ce “un peu plus”!
Toujours dans le cadre de ce mandat et comme le calendrier 
des discussions imposé par nos interlocuteurs est très 
serré — décision attendue en décembre déjà — nous vous 
informerons dès maintenant très régulièrement. Cependant, 
nous n’organiserons pas, faute de temps, de consultation 
générale du personnel. Par contre, vu les enjeux, il faut 
s’attendre à un fort mouvement de protestation en cas de 
grave désaccord avec nos décideurs. Nous savons pouvoir 
compter sur vous et vos familles. Nous saurons, en cas de 
besoin, vous mobiliser !
One point deserves our attention though: the annual 
deductible applicable to all insured members over 18 years 
old. Since 1st January 2007, this has been increased from 100 
to 200 CHF. As far as the Staff Association is concerned, the 
time has come to abandon this deductible, this bad good 
idea, whilst keeping the corresponding resources and the 
principles of a mutual scheme to which we are attached. In 
the next Echo we will tell you about a proposal in this area.
The measures discussed are not the only ones we need to take. 
Medical inflation, which fluctuates considerably from one 
year to the next, remains a total uncertainty. It has a tendency 
to rise and the new pricing system introduced at the Hôpital 
cantonal de Genève (HUG) will certainly not help matters. 
However, we must take this into account for the future, in the 
event of protests by CERN to the Swiss authorities, followed 
by protests of our international colleagues, not being sufficient. 
And we will not even deal here with the consequences of 
a significant difference between the indexation of the base 
figure on which contributions are calculated and general 
inflation.
Next steps
We would like to remind you that we are currently acting 
in accordance with the mandate given to us by the staff via 
a general survey carried out for the Staff Association with 
the Five Yearly Review in mind. This survey, still available 
at http://cern.ch/staffassoc/enquete2004/rapport2004-all.pdf, 
showed, among other things, that a very large majority of the 
people polled was ready, if necessary, to contribute a bit more 
to keep the current level of benefits. The time has now come 
to determine this “bit more” in a fair and united manner!
Still in the framework of this mandate and as the schedule 
for discussions set by our negotiating partners is very tight 
– decision expected already in December – we will keep 
you regularly informed. However, we will not have time 
to organize a general staff poll. Nevertheless, considering 
the stakes, in the event of a major disagreement with our 
decision-makers a strong protest can be expected. We know 
we can count on you and your families to support us!
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Radars routiers, étranges retombées 
technologiques de la recherche au CERN…
Les lecteurs de la presse locale, les « cernois » en particulier, 
ont apprécié très modérément les titres des journaux locaux 
de la semaine dernière, relayés par les informations sur les 
radios publiques francophones en Suisse, France, Belgique et 
même… au Canada :
« Des radars sur les routes du CERN !... »
Le contenu des articles s’est répandu par le net comme une 
trainée de poudre, entrainant un malaise dans bien des 
secteurs sur le site. Cette « poussée médiatique » a surpris 
une fraction non négligeable de la population du laboratoire 
qui était ignorante de cette décision (le Bulletin est de moins 
en moins lu). Il leur était assez désagréable d’apprendre la 
nouvelle par la presse extérieure et d’être interrogés avec 
des accents pas toujours compatissants, par son entourage 
relationnel ou familial. Comme c’est le comportement du 
personnel qui est mis en cause par cette annonce, il aurait été 
plus élégant d’en discuter en interne avant que d’en faire les 
choux gras de la presse.
L’Association du personnel du CERN a été elle aussi sollicitée 
par bon nombre de titulaires. Dans un premier temps, elle 
s’en est amusée, croyant à un canular, puis rapidement a du 
se poser la question de savoir pourquoi elle avait été « oubliée 
» dans une démarche préalable de réflexion, si naturelle à nos 
yeux quand il s’agit de problème de la sécurité des personnes. 
Dans ce domaine d’ailleurs, elle est plutôt en alerte et le clame 
depuis longtemps. Ceci dit, elle est parfaitement consciente 
que les conditions de circulation sur les routes du laboratoire 
se sont dégradées, comme dans beaucoup d’autres aspects 
d’ailleurs, mais elle ne s’attendait vraiment pas à une annonce 
de ce type.
Alors, puisque le sujet est venu sur la table, parlons-en et 
posons-nous les questions suivantes :
– Pourquoi n’a-t-on pas traité ce problème en interne dans le 
cadre de la sécurité des personnes (SAPOCO) ?
– Qui a pris cette décision et comment la presse l’a-t-elle 
apprise ?
– N’y avait-il que cette réponse à apporter au problème de 
la circulation ?
– Que va-t-on faire des informations recueillies par ces 
radars ?
– Combien de temps va-t-on les conserver et qu’en est-il de 
la confidentialité ?
– Combien va coûter cette initiative et quel personnel va-t-on 
mobiliser ?
– La sanction prévue pour le moment, a-t-elle un fondement 
juridique ?
– Selon quel barème légal va-t-on établir la sanction ?
– Quelles sanctions va-on-t-on prendre contre les gens 
vraiment déraisonnables ?
– Qui va surveiller l’application de la sanction infligée ?
L’Association interpellera avec ces questions la Direction lors 
de la prochaine réunion du CCP du vendredi 2 novembre 
2007.
Vente d’objet du Tiers-Monde présentés
par EDUCATION et LIBERATION
21 – 22 novembre 2007, de 10h00 à 16h30
Bâtiment principal
Education et Libération a maintenu ses engagements de 
solidarité au Togo, au Bénin, au Nicaragua, en Bolivie et au 
Chili. L’école primaire laïque « Les Pyramides » à Kpeme au 
Togo nous a pris une bonne partie de nos ressources et n’existe 
encore aujourd’hui que grâce à notre appui. De plus, il a fallu 
déplacer et renommer l’école peu avant le début de la nouvelle 
année scolaire. L’école et l’association qui en assument le destin 
s’appellent « Arc en Ciel ».  Ce changement est principalement 
la conséquence de la grave crise économique locale 
consécutive à la liquidation de l’entreprise d’exportation des 
phosphates du Togo. Plus que jamais, nous devons appliquer 
notre ligne directrice : soutenir l’enseignement mais aussi la 
création d’activités économiques. Gros travail, gros souci. 
Vous pouvez nous aider beaucoup. Au Bénin, nous avons pu 
poursuivre sur notre lancée mais avec un succès récent : une 
école maternelle a été complètement réhabilitée au cours de 
l’été et a pu ouvrir ses portes le 4 octobre, jour de la rentrée 
scolaire. Réalisation achevée avec l’apport des « Collectes 
à long terme » de l’Association du personnel du CERN. La 
prochaine étape sera le soutien à la formation professionnelle 
à Abomey dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé : Nous 
espérons – et nos partenaires espèrent – pouvoir réaliser un 
rêve vieux de dix ans : créer une ferme pour la culture bio 
d’ananas et de mangues, d’une part, et une pépinière d’autre 
part. Rappelons que nos amis sont à l’origine du séchage des 
ananas et de leur exportation vers la France et la Suisse dans 
le cadre du commerce équitable.
Au Nicaragua, le Politecnico (école de formation 
professionnelle) de La Paz Centro a bénéficié de notre appui 
pour l’enseignement de l’électricité générale, à côté d’autres 
enseignements (secrétariat, informatique, coiffure) pour 
lesquels l’association allemande « Amistad con Nicaragua » 
de Gottingen a joué le rôle principal. Notre propre apport 
provient essentiellement des « Collectes à long terme » 
de l’Association du personnel. Au bout de six années, en 
décembre 2006, tous les objectifs ont été atteints mais au-delà 
de l’engagement des Collectes, nous continuerons à soutenir 
modestement cette communauté scolaire. En Bolivie, nous 
avons maintenu le contact avec « notre » école de Pacata Alta, 
près de Cochabamba. Au Chili enfin, nous étudions le destin 
à long terme de notre Maison pour tous (la Casa de todos) au 
cœur du quartier Lorenzo Arenas à Concepcion.
Les objets présentés proviennent essentiellement des régions 
où nous travaillons. Ils sont vendus au bénéfice des artisans 
proches de nos lieux d’intervention. Nous espérons aussi, en 
les présentant, intéresser quelques personnes à se joindre à 
nous pour soutenir nos programmes, ou encore pour s’inscrire 
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REMERCIEMENTS
Le Comité des Collectes à Long Terme (CLT) remercie 
toutes les personnes qui, par leurs actions ponctuelles ou 
leurs dons réguliers, soutiennent nos engagements envers 
ceux que nous avons choisi d’aider, là-bas, dans le Sud…
En particulier, il faut remercier aujourd’hui deux collègues 
au grand cœur quittant l’Organisation pour une retraite 
bien méritée. Plutôt que recevoir des cadeaux, ils ont 
préféré organiser une collecte auprès de leurs invités au 
traditionnel pot de départ. En quelques semaines, nous 
avons ainsi reçu, au total et change effectué, plus de 
1200 CHF.
Alors chaleureux mercis, Didier Cornuet et Guy Fievez, 
tous deux du Département AT, pour votre grande 
générosité. Le Comité vous souhaite à tous deux une très 
longue et heureuse retraite. Nos remerciements vont aussi 
aux donateurs à ces collectes. Vos dons nous encouragent 
dans nos actions qui, nous le rappelons, sont toutes visibles 
sur notre site Web.
* * * * *
Dans l’ÉCHO No 38, nous avions diffusé l’appel à l’aide 
d’une jeune étudiante péruvienne suite au séisme qui a 
frappé récemment son pays. C’est avec satisfaction que 
nous avons pu faire, la semaine dernière, un versement de 
1250 CHF au compte d’urgence désigné. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu positivement 
à cet appel à la solidarité internationale.
* * * * *
Enfin, nous vous demandons de réserver un très bon 
accueil à nos collègues pompiers lors de la traditionnelle 
vente de leur calendrier qui se déroulera ces prochaines 
semaines. Une partie du produit de cette vente nous sera 
reversée et servira au financement du Projet No 51, soit la 
dernière école que nous avons construite, au Vietnam, en 
collaboration avec l’Association JMI (Jeunes du Mékong 
et Intégration).
Grâce à la vente du calendrier de l’an dernier, 3500 CHF 
nous ont été transmis par l’Amicale des pompiers, somme 
attribuée au payement de l’école Gamini, au Sri Lanka!
* * * * *
Pour tout savoir sur les CLT, actives depuis plus de 35 
ans au service des plus démunis, et les contacter pour y 
participer, une seule adresse :
http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/CLT/Index.html
THANK YOU
The Long-Term Collections Committee (LTC) would like 
to thank everyone who, by a one-off action or regular 
donations, support our commitments to those we have 
chosen to help in the southern hemisphere.
Today we would like to thank, in particular, two kind-
hearted colleagues who are leaving the Organization for 
a well-deserved retirement. Rather than receive presents, 
they preferred to pass round a collection box at their 
traditional leaving drink. In the space of a few weeks we 
have received, as a result, a total of more than 1200 CHF.
So, our wholehearted thanks go to you, Didier Cornuet/AT 
and Guy Fievez/AT, for your generosity. The Committee 
wishes you both a very long and happy retirement. We 
also thank those who donated their money. Your donations 
encourage us in our actions which, we remind you, you 
can read about on our web site.
* * * * *
In ECHO no 38, we announced an appeal to help a young 
Peruvian student after his country had been hit by an 
earthquake. We are pleased to have been able to pay 1250 
CHF into the designated emergency account last week.
Thank you to all those who responded to this appeal for 
international solidarity.
* * * * *
Finally we would ask you to reserve a warm welcome for 
the CERN fireman who, as has become the tradition, will 
be selling their calendar over the next few weeks. Part of 
the money from the sale will be donated to us and used 
to finance Project no. 51, i.e. the last school we built, in 
collaboration with the Association JMI (Jeunes Mékong 
Intégration) in Vietnam.
Thanks to the sale of the calendar last year, 3 500 CHF 
were given to us by the Firemen’s Association, which went 
towards paying for the Gamini school in Sri Lanka! 
* * * * *
To know everything about the LTC, which has been 
actively helping the most destitute for over 35 years, 
and to find out who to contact to participate, here is the 
address:
http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/CLT/Index.html
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SKI CLUB
Venez nombreux à la réunion 
d’information qui aura lieu 
le jeudi 8 novembre à 19h00
 Amphithéâtre principal du CERN
Ne manquez pas le film “Le freerider 
du siècle” avec Dominique Perret!
Come and listen to our information 
meeting taking place on
Thursday 8th November at 7 p.m.
 in CERN’s Main Auditorium
Don’t miss the movie “Le freerider du 
siècle” avec Dominique Perret!
PÉTANQUE
Résultats du championnat d’hiver 
U.C.G.P. 2007 
CERN 1 13 13
Taxi-Phone 1 10 8
CERN 5 13 13
Givaudan 1 3 8
CERN 4 13 9





Bldg 504 (Restaurant No. 2 – DSR)
1st Floor, Club Room 3
Children are always welcome.
CLUB DES CERNOISES
Notre prochain Coffee Morning
Mardi 13 novembre
9:00–11:00
Bât. 504 (Restaurant No 2  – DSR)
1er étage, Salle 3 des Clubs 
Vos enfants sont toujours les 
bienvenus.
GAC
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec entretiens individuels. La prochaine 
permanence se tiendra le
Mardi 6 novembre de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont ouvertes aux bénéficiaires de la 
Caisse de pensions (y compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui approchent 
de la retraite. Nous invitons vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en se 
procurant, auprès de l’Association du personnel, les documents nécessaires.
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CinéGlobe International Short 
Film Festival offers free tickets to 
inaugural screenings
The inaugural CinéGlobe International 
Short Film Festival will run from 
Thursday 8 to Saturday 10 November 
2007. Films will be shown in the iconic 
Globe of Science and Innovation at 
CERN. Tickets to all screenings are 
free and available from the CERN 
reception from Monday 15 October.
From the 1400 entrants, 47 films from 
21 different countries were selected. 
These films will be screened over 
three themed sessions — Energy, 
Inertia and Space. Each session 
includes selections from comedy, 
drama, animation, documentary and 
experimental films. 
Prizes will be presented at a VIP awards 
ceremony on Friday 9 November. A 
jury led by David Marguin (owner 
of Ferney Voltaire’s cinema) will 
award the “Golden CineGlobe” to 
their choice of best film. The “coup de 
cœur” award will also be given to the 
audience’s favourite film.
On Saturday 10 November, the 
CinéGlobe Audiovisual Workshops 
will be held at CERN. These are open 
to new and established film-makers 
and media professionals interested in 
sharing ideas, techniques and contacts 
through workshops and discussions. 
The Workshops will cover aspects 
of film-making ranging from 
Script Writing and Casting to 
Direction of Photography and Post-
Production. Participants include 
FonctionCinéma, l’Ecole de Cinéma 
de Genève, Cinecursus, and various 
other local institutions and teaching 
professionals.
The festival is organized by Open 
Your Eyes Films, in partnership with 
CERN and Dorier S.A. It is sponsored 
by CERN, the CERN Staff Association, 
the Commune of Meyrin, Visuals, 
OnexTV, Uniqa, Novae, Ageda S.A, 
IOF Romanzin, Madhura Restaurant 
and Amata film production.
Session times
Thursday 8 November: 10 a.m., 12 
noon, 3 p.m., 6 p.m. and 8.30 p.m. 
Friday 9 November: 10 a.m., 12 noon, 
3 p.m., 6 p.m.
For more details visit www.cineglobe.
ch or email press@cineglobe.ch
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre








Haydn,  Dvorak, Gerhwin, Mersson
* * * * *






Cosma, Schumann,  R. Strauss, Verdi
* * * * *







musique française romantique :
Fauré, Gaubert, Widor.
Entrée libre — collecte
Nos concerts sur notre site :   
www.concerts-cern.com
et sur les sites :   
www.whys.org
www.ghi.ch/agendadegeneve




Assemblée générale de la Mutuelle
Mercredi 14 novembre à 18h00
Salle de l’Allondon à St-Genis
Lors de cette soirée sont présentées les cotisations pour 
l’année 2008.
* * * * *
Un chauffage écologique…
Depuis une année maintenant nous avons un accord 
commercial avec une entreprise qui installe des chaudières 
aux granulés de bois de marque HITON. Ce matériel, 
conforme à la norme européenne EN-303-5, entre dans la 
catégorie des équipements utilisant une source d’énergie 
renouvelable et bénéficie d’un taux de crédit d’impôt de 
50%. Ce partenaire installe également d’autres équipements 
à énergie renouvelable (géothermie, aérothermie, solaire). 
Profitez d’un installateur agréé qui vous fera bénéficier 
d’une réduction de 7%. Pour tout renseignement, nous 
contacter. Une personne se déplacera gratuitement pour 
une étude des conditions d’installation.
Vous désirez vous chauffer au bois ?
Si vous cherchez un fournisseur de poêles à bois nous 
vous recommandons notre partenaire : Puech-Bianchi à 
St-Genis, chez qui vous trouverez une large gamme de 
poëles de marque « Jotul » et vous fera bénéficier d’une 
remise de 5%. (Article intéressant sur le sujet dans la revue 
« 60 millions de consommateurs »).
Ce partenaire fournit et installe également des cheminées 
et inserts.
Où vous approvisionner en bois ?
En patenariat avec l’Entreprise Bobois-Energie à  Thoiry 
nos sociétaires peuvent s’approvisionner tout au long 
de l’année en bois de chauffage (lg = 33 ou 50cm). Cette 
entreprise pourra, lors d’une installation d’une chaudière 
HITON, vous approvisionner en granulés de bois. 
Contactez de nos services qui vous informeront sur ce 
type de prestation.
Les commandes doivent passer obligatoirement par nos 
services.
* * * * *
E.L.M. Pro-Pose tiendra sa permanence le :
Mardi 6 novembre 2007 de 16h00 à 17h30
Au technoparc de St-Genis
Renseignements
Notez le changement des horaires
– Information  CERN, tél. 73339 (13h00–16h00)
– Au siège de St-Genis, tél. 04 50 42 28 93
  du lundi  au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
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http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/Activites_cult/Conferences/AfricaTrek.htm
